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Saint-Joseph – Rivière Langevin,
Cap Blanc
Prospection thématique (2015)
Morgane Legros et Catherine Losier
1 L’ancien village de Cap Blanc est situé à 1,5 km de l’actuel village du même nom, dans le
fond de la Rivière Langevin, sur la commune de Saint-Joseph. Ce quartier est fondé
en 1785, sous l’impulsion de Joseph Hubert. C’est vers les années 1850, à l’âge d’or de la
culture du géranium dans cette région, que, motivés par cette activité, les premiers
habitants, venus de Langevin en aval, ou des alentours de Saint-Joseph, se sont installés
à Grand Galet, pour ensuite fonder Cap Blanc villages qui auraient compté plusieurs
centaines de personnes. Ce dernier s’est dépeuplé et a été de moins en moins exploité à
partir  de la moitié du XXe s.  Son occupation est documentée grâce aux témoignages
oraux, aux photographies et plans anciens, et désormais aux observations de terrain.
2 Comme d’autres secteurs du sud et de l’est de l’île de La Réunion, bien que de moyenne
altitude, cette zone de forêt humide anciennement mise en culture est écologiquement
et anthropologiquement comparable à la situation des Hauts. Le site étudié est localisé
au sud d’un coteau situé à environ 850 m d’altitude, entre la Ravine Bras d’Ouvrange à
l’ouest,  le  Piton du Grand Pays au nord,  et  la  Ravine Sept-Bras à  l’est.  Il  relève du
régime départemento-domanial. En partenariat avec l’Association agréée de pêche et
de protection du milieu aquatique des Rivières du Sud (AAPPMAA-RS), une opération de
prospection  a  été  réalisée  en  juillet  et  septembre  2015  par  le  service  régional  de
l’archéologie, sous la responsabilité de Morgane Legros, afin d’évaluer, les vestiges les
plus accessibles.
3 L’emprise  prospectée  est  une  petite  clairière,  orientée  est-ouest,  d’une  superficie
d’environ 1 600 m2. On y observe de nombreux vestiges de bâtis en élévation, pour la
plupart des murs et murets de pierre sèche, relativement bien conservés, malgré la
présence de nombreux chablis,  notamment de filaos,  et  des  effondrements partiels.
Montées sans mortier avec des pierres de moyen module, les constructions sont élevées
de manière à s’adapter à de gros blocs rocheux présents naturellement sur le site. Les
murs, de 0,60 m d’épaisseur en moyenne, peuvent mesurer entre 0,50 m et 1,30 m de
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haut. On relève trois principaux types de structure : murs de soutènement de terrasses,
voies  d’entrée  et  de  circulation  entre  les  structures,  et  enclos  polygonaux  ou
circulaires,  qui  peuvent  être  interprétés  comme  des  soubassements  en  pierre  de
constructions en matière périssable. Les vestiges apparents peuvent être répartis en
cinq ensembles, constitués chacun d’une à cinq structures.
 
Fig. 1 – Paysage de Cap Blanc
Cliché : M. Legros (université Rennes-II).
 
Fig. 2 – Plan des structures relevées sur le site de Cap Blanc en 2015
Relevés : M. Legros, C. Losier, M. Ferrandis, M. Payet, C. Treihes, J. Ceus, J.-B. Hoarau ; DAO :
M. Legros (université Rennes-II).
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Fig. 3 – Vue de la structure 102
Cliché : M. Legros (université Rennes-II).
 
Fig. 4 – Vue de la structure 301
Cliché : M. Legros (université Rennes-II).
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Fig. 5 – Vue de la structure 403
Cliché : M. Legros (université Rennes-II).
 
Fig. 6 – Vue de la structure 501
Cliché : M. Legros (université Rennes-II).
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